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UVODNA BILJEŠKA
ANTIGONINA LICA
Antigonina pripovijest, njezina osobnost koja utje­
lovljuje hrabrost i od lučnost te  etički stavovi koje pro­
izvodi pozicija na koju ju  je  usto ličio  autor, čine je  ide­
a ln im  likom  i m odelom  drama i teore tsko-etičk ih  ra­
sprava gotovo svih dram atičara i m is lilaca koji drže do 
sebe.
Ali, Antigona ne pripada ni m rtv im a ni živima. Nje­
zina traged ija , a zadivljenost publike, počinje kada se 
nađe u m eđuprostoru života i sm rti, između dviju sm r­
ti. Pa ipak, upravo je  sim bolička sm rt, isključenje iz za­
jedn ice  živih prije stvarne sm rti, kada je , kako sam a 
kaže, te k  ž ivi m rtvac , vodi uzvišenosti. A njezino ustra­
jan je  da dje lu je ne pripadajući ni jednom  od svjetova, 
ni državi ni društvu, osuđena od državne vlasti, zastu­
pajući te k  svoju želju, nadahnulo je  Jacquesa Lacana 
u njegovim  sem inarim a o etic i psihoanalize održanim 
1 9 5 9 ./1 9 6 0 . i na prom išljan je dviju različitih pozicija 
ana litiča ra , jednom  koja regulira postojeće stanje i pro­
blem e i drugom koja poštu je i ostaje vjerna želji, d je lo­
vanju u skladu sa svojom željom. Jer, pojam je  želje u 
s red iš tu  psihoanalitičkog sustava, ali ujedno ana liti­
čara suočava s m oralnom  dvojbom i e tičk im  pitanjim a. 
Može izgledati da pravilo neutra lnosti analitičaru nudi 
izlaz, m eđutim , kako i sam  Lacan ističe, ne postoji e ti­
čki neutra lna pozicija. Te ana litička  etika  koju form ulira 
povezuje akciju prema želji, a sažeta je  u pitanju: Jeste 
li djelovali u skladu sa svojom  željom? M eđutim , Judith 
Bu tle r u knjizi An tigone ’s C laim  /  Kinship between Life 
& Death, objavljenoj 2 0 0 0 . godine, istražuje koji bi obli­
ci s rodnosti Antigoni om ogućili da nastavi živjeti te  
ko jim  bi sm jerom  psihoanaliza krenula da je  pošla od 
Antigone kao postedipalnog subjekta, a ne od samog 
Edipa.
Ogledi odabrani za ovaj te m a tsk i b lok nastoje osvi­
je t lit i manje poznate ideje i dvojbe o Antigoni, one mo­
m ente koji pokazuju sjenu njezina sjaja, uzvišenosti i 
nedodirljivosti. Zanim ljivo je  koje od Antigoninih identi­
te ta  razotkrivaju pojedini autori, zrcaleći tim e ne sam o 
individualne ranjivosti i am biva lentnosti nego i proble­
m atična e tička stanja civilizacijskog ustro jstva. Sigrun 
RoBmanith zaokupljena je  putovim a i s tranputicam a 
ženskog identite ta . Naime, da bi pronašla sebe, žena 
bi m orala uzeti natrag svoje idealno ja  ustupljeno ocu. 
lako tim e gubi svoj ideal, te k  jo j to  otvara slobodan put 
za nove orijentacije . Philipu W eissm anu u njegovoj psi­
hoanalitičko j stud iji C reativity in the Theatre iz 1 9 65 . 
Sofoklova Antigona  poticaj je  za tem u analize psiho­
loškog ustro jstva usid je lice, ali koja se ne može ne pro-
m atrati kritički u suvrem enom  dobu u kojem je  upravo 
“ usjed ilaštvo" odabir koji omogućava slobodu djelova­
nja. Mare de Kesel prom išlja  moguće konzekvencije po­
stavke svrgavanja Antigone s p ijedesta la uzvišenosti i 
naglašavanja njezine moguće kom ične antihero jske pa­
radigme koji bi je  približio figuram a svakodnevnice. Ju­
dith Butler is tiče ulogu riječi u Antigoni koja kao drama 
antedatira  svoju predpovijest, kao ona koja je  napisana 
prije Edipa na Kolonu te  naznačuje kako kletva djeluje 
u određenoj tem pora lnosti. Izgovorena prije događaja, 
njezina s ila  je d in o  se zna retroaktivno; njezina s ila  
pre thod i izričaju, kao da izričaj paradoksalno inauguri­
ra nužnost njezine predpovijesti i onoga što  će se uvi­
je k  pokazati kao već is tin ito . Djelujući kao netko tko 
nema pravo djelovati, Antigona uznemiruje vokabular 
srodnosti koji je  preduvjet ljudskoga, im plic itno postav­
ljajući p itanje što su stvarno ti preduvjeti. Ideologija 
koja je  ograničava is todobno je  lansira u postojanje. 
Ona djeluje, ona govori, ona postaje ona za koju je  go­
vorni čin koban, ali ta  kobnost nadilazi njezin život i ula­
zi u diskurs razum ljivosti kao njegova obećavajuća bu­
dućnost.
Ali koliko se u istinu želi preživjelu Antigonu? I tko bi 
ona uopće bila? Sestra Gregora Samse? Sigmund Fre­
ud podsjeća na značenje patnje tragičnog  junaka  kao i 
njegove tragične  krivnje kao određenja njegova života, 
kao ju n a ka  velike pradavne tragedije, koja se u tragedi­
j i  tendenciozno ponavlja, koji preuzima na sebe tragič­
nu krivnju  da bi članove kora oslobodio njihove. Scena 
na pozorn ici je  u službi, podsjeća nas Freud i na našu 
čes tu  suvremenu s ituaciju , ra fin iranog licem jerja, pro- 
izaš log  iz povijesne scene (Totem i tabu). Jer, članovi 
su kora, koji se iscrpljuju jad iku jući, prouzročili junakove  
p a tn je  kome su  dod ije ljen i i z loč in  i razrješenje kao i 
pobuna p ro tiv  autorite ta. Tragični junak  tim e, i ne baš 
svojevoljno, posta je njihovim spasite ljem . Ne treba za­
boraviti, traged ija ne zahtijeva sam o pisca, upravo je  
pub lika  ta  koja je  nadahnjuje.
